














Comprehensive Research about German-related Historical Sites in Hokkaido:  
Toward a Rethinking of the History of German-Japanese Relations
Jun OBARA
Abstract
　Many historical sites related to German history exist in Japan. I have already identified more than 1,000 that 
include scenic spots, buildings, museums, archives, collections, and monuments. In this paper, I choose seven 
German-related historical sites in the Hokkaido area and explain their historical background.
　In (1), I give an overview of the activity of Prussia’s deputy envoy Maximilian A. S. v. Brandt in the Ezo col-
ony and the land reclamation business of trader Phillip E. Reinhold Gärtner. In (2), I trace the life of landscaper 
Louis Böhmer, who conducted plant surveys and agricultural guidance. In (3), I introduce businessman Ludwig 
Harbor, who died by the hands of a former feudal lord, and episodes related to his nephew Fritz Harbor. In (4), I 
investigate the experiences of the Koch and Grabau families, who cultivated sugar beet, and compare the sugar 
industry in Germany and Japan between the eighteenth and the twentieth centuries. In (5), I focus on Futaba Kin-
dergarten and discuss German woman Clara Matsuno, who introduced Julius Fröbel’s education to Japanese 
kindergartens, and Fröbel’s achievements and thoughts. In (6), I introduce the achievements of Carl Weidl-Ray-
mon, the founder of the ham sausage store, as well as their involvement in pan-Europeanism. In (7), I examine the 
achievements of Xavera Rehme, who contributed to the founding and development of Fuji Gakuen, and propose 
that the role of women in the history of German-Japanese relations should be noted.
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⑴　Teruaki Takahashi, Japan und Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung von Wirkungen des 
deutschen Japan-Forschers Engelbert Kaempfer. Eine historische Skizze, in: Hans-Jürgen Lüsebrink (Hg.), Das Europa der Aufklä-
rung und die außereuropäische koloniale Welt, Göttingen 2006, S. 211.
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⑷　例えば日独交流 150周年（2011年）を機に出版・開催されたものとして、Curt-Engelhorn-Stiftung für die Reiss-Engelhorn-
Museen, Verband der Deutsch-Japanischen Gesellschaften (Hg.) Ferne Gefährten. 150 Jahre deutsch-japanische Beziehungen, 
Regensburg 2011；日独交流史編集委員会編『日独交流 150年の軌跡』雄松堂書店、2013年；国立歴史民俗博物館・2015年度














　前年に北ドイツ連邦を成立させたばかりの首相ビスマルク（Otto E. L. v. Bismarck-Schönhausen 1815-98）































集委員会編、前掲書所収）、39～45頁；Max v. Brandt, 33 Jahre in Ostasien: Erinnerungen eines deutschen Diplomaten, Leipzig 
1901；Klaus H. Wachtmann, Familienchronik des Pfarrers Friedrich Seybert (1865-1955): Vorfahren der Generation XI-XX, Nor-
derstedt 2015, S. 36.
⑹　1マイルはイギリス式では約 1.6km、ドイツ式では 7.5km。ドイツ人商人リューデリッツ（Adolf Lüderitz 1834-86）はこの
相違を利用して、現地の交渉相手が想定していた以上の土地を獲得した。
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The Catholics and German Unity, 1866-1871, Minneapolis 1954；H. H. Leonhardt, Bismarck und Hannover- Vorspiel und Nachspiel 
zur Krisis des Jahres 1866, Hannover 1959；Helmut Maatz, Bismarck und Hannover 1866-1898, Hildesheim 1970；Stewart A. 
Stehlin, Bismarck and the Guelph Problem 1866-1890: A Study in Particularist Opposition to National Unity, Den Haag 1973；
Horst Bredekamp, Leibniz und die Revolution der Gartenkunst, Berlin 2012（原研二訳『ライプニッツと造園革命─ヘレンハウゼ
ン、ヴェルサイユと葉っぱの哲学─』産業図書、2014年）；余市町のホームページ。（https://www.town.yoichi.hokkaido.jp/
machi/yoichistory/2005/sono17.html、2020年 5月 26日閲覧）。








　晩年に体調を崩したベーマーは会社を共同経営者ウンガー（Alfred Unger 1865-1938）に譲って 1894年 10
月に離日し、2年後に療養先のブランケンブルクで他界した。同地が属するブラウンシュヴァイクは当時、ゲ













ずに済んだ。事件の翌日、イギリス人商人・博物学者のブレーキストン（Thomas W. Blakiston 1832-91）らに
よって遺体は外国人墓地に埋葬され、遺族には 1万 400ターラーが遺産として残された。他方、下手人は 9
月 26日午前 10時に囚獄構内で各国領事の立会いのもと処刑された。
　それから 50年後の 1924年 11月 8日、慰霊碑除幕式が開かれ、函館外人墓地にあった故人の墓が遭難記念
碑として函館公園近くの凶行現場に移された。費用を提供した星製薬の創業者、星一（1873-1951）や、1927

















足跡─」（前編・後編）『化学史研究』45-1、2018年；Dietrich Stoltzenberg, Fritz Haber: Chemiker, Nobelpreisträger, Deutscher, 
Jude, Weinheim 1998；Margit Szöllösi-Janze, Fritz Haber 1868-1934: Eine Biographie, München 1998；Fritz Stern, Fünf Deutsch-
land und ein Leben: Erinnerungen, München 2007.
⑽　次兄ジークフリート（Siegfried Haber 1841-1920）の息子。
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農業経営に従事し、ドイツ人のコッホ（Friedrich Koch 1880?-?）一家 6名は人舞村（現在の清水町）、グラバ


















『札幌大学総合研究』1、2010年；Michael Engel, Marggraf, Andreas Sigismund, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 16, Berlin 
1990；Hubert Olbrich, Schlesien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter Berücksichtigung der Bedeutung für Franz Carl 
Achard, Düsseldorf 1998；Wilhelm Stieda, Franz Karl Achard und die Frühzeit der deutschen Zuckerindustrie, Leipzig 1928；
Hans-Heinrich Müller et al., Franz Carl Achard, 1753–1821, Berlin 2002；Jürgen Wilke, „In Berlin ist es nichts Ungewöhnliches ...“: 
Heirat und Leben in Lebensgemeinschaft Ende des 18. Jahrhunderts-eine Fallstudie, in: Historical Social Research, 28-3, 2003.
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北海道に存するドイツ関連史跡の総合的検討
ル（Franz K. Achard 1753-1821）がさらに改良を重ねて 1801年に最初の製糖工場をシュレージエンのクナー
ン（現在はポーランドのコナリ）に創設したことに始まる。アシャールは砂糖の他にもタバコ栽培や腕木通信
の実用化に功績を残した科学者だが、フリードリヒ二世（Friedrich II. 1712-86）やフリードリヒ・ヴィルヘル
























































（Margarethe Meyer-Schurz 1833-76）は 1854年にウィスコンシン州ウォータータウンにアメリカ初の幼稚園を
設立した。姉妹はともに 1848年の革命家を夫にもち、マルガレーテの夫のカール（Carl Schurz 1829-1906）
はアメリカ合衆国内務長官を務めた人物である。さらに 1859年にボストンで幼稚園を設立したドゥエイ























Conze, Richard Coudenhove-Kalergi: umstrittener Visionär Europas, Gleichen/Zürich 2004；Anita Ziegerhofer-Prettenthaler, Bot-
schafter Europas. Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi und die Paneuropa-Bewegung in den zwanziger und dreißiger Jahren, Wien 
2004；Ulrich Wyrwa, Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi (1894-1972) und die Paneuropa-Bewegung in den zwanziger Jah-































ランシスコ会の聖職者として 250年ぶりの来日を果たし、札幌で活動していたキノルド（Wenseslaus Kinold 
1871-1952）の依頼で、日本での布教活動を決意する。一度は第一次世界大戦に妨害されるも、念願かなって










編『G・E・キュックリッヒの生涯─ 1998年キュックリッヒ生誕 100年記念─』愛の泉、1998年；Reinhild Jetter, Gertrud 
Kücklich, Japan-Missionarin der Evangelischen Gemeinschaft: Ein Beitrag zur interkulturellen Bedeutung christlicher Missionsar-
beit anhand ihrer Berichte von 1922 bis 1975, Stuttgart 2002；Marianna Rosenberger, Kehren sie um! In Thuine gibt es für Sie nichts 










都墨田区で 1922～76年の半世紀以上にわたり活動したキュックリヒ（Gertrud E. Kücklich 1897-1976）がいる。

























七飯町歴史館 亀田郡七飯町本町 6-1-3 Ⅱ（1）に関連。
五稜郭のクルップ砲 函館市五稜郭町 44 Ⅱ（1）に関連。維新軍の軍艦「朝陽」の大
砲 1860年製・クルップ砲、1866年製・英
オードナンス社ブラッケリー砲の展示。
開陽丸記念館 檜山郡江差町字姥神町 1-10 Ⅱ（1）に関連。旧幕府軍の開陽丸に装備さ
れていたクルップ砲の展示。












清華亭 札幌市北区北 7西 7 Ⅱ（2）に関連。




北海道大学農学部植物園 札幌市中央区北 3西 9 Ⅱ（2）に関連。













ハーバー遭難記念碑 函館市青柳町 17　函館公園内 Ⅱ（3）に関連。市立函館博物館と同一敷地
内に移転。
函館外人墓地 函館市船見町 23 Ⅱ（3）に関連。ドイツ人七名の墓がある。
星薬科大学歴史資料館 東京都品川区荏原 2-4-41 Ⅱ（3）に関連。








コッホの旧住宅 上川郡清水町下佐幌基線 70 Ⅱ（4）に関連。
ビート資料館 帯広市稲田町南 8線西 14 Ⅱ（4）に関連。日本甜菜製糖株式会社帯広
製糖所跡地























青山霊園の松野クララの顕彰碑 東京都港区南青山 2-32-2 Ⅱ（5）に関連。
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函館カール・レイモン 本社工場 函館市鈴蘭丘町 3-92 Ⅱ（6）に関連。工場見学が可能。
カルルス温泉 登別市カルルス町 Ⅱ（6）に関連。









加須市役所のキュックリヒの胸像 埼玉県加須市三俣 2-1-1 Ⅱ（7）に関連。
カトリック十和田教会 青森県十和田市稲生町 12-24 Ⅱ（7）に関連。ヒンダーの設計。
神田カトリック教会 東京都千代田区西神田 1-1-12 Ⅱ（7）に関連。ヒンダーの設計。
カトリック松が峰教会 栃木県宇都宮市松が峰 1-1-5 Ⅱ（7）に関連。ヒンダーの設計。
北星女学校教師館（現北星学園創立
百周年記念館）
札幌市中央区南 4西 17-2 Ⅱ（7）に関連。ヒンダーの設計。
天使園トラピスチヌ修道院 函館市上湯川町 346 Ⅱ（7）に関連。ヒンダーの設計。
定山渓のヘルヴェチア・ヒュッテ 札幌市南区定山渓 Ⅱ（7）に関連。ヒンダーの設計。
ピアソン記念館 北見市幸町 7-4-28 Ⅱ（7）に関連。ヒンダーの設計。
旧ロシア領事館 函館市船見町 17-3 ドイツ人建築家ゼール（Richard Seel 1854-
1922）、デ・ラランデ（Georg de Lalande 
1872-1914）設計。
レルヒ中佐像 上川郡東神楽町町東 2線 13号 日本に初めてスキーを伝えたオーストリ
ア軍人レルヒ（Theodor E. v. Lerch 1869-
1945）に関連。
北鎮記念館 旭川市春光町 国有無番地 レルヒに関連。
北海道スキー発祥之地碑 旭川市字近文 6線 レルヒに関連。
レルヒ記念公園 虻田郡倶知安町南 11東 1-34-2外 レルヒに関連。
サッポロビール博物館 札幌市東区北 7東 9-1-1 初期のビール製造に関連。
ホップ国内初発見 岩内郡共和町 堀株川流域 初期のビール製造に関連。
サッポロビール ホップ園跡地の碑 札幌市豊平区西岡 3-8-13 初期のビール製造に関連。
北大構内のアイヌ納骨堂 札幌市北区北 8西 5　北大構内 1879年に札幌近郊の墓から盗掘され、ド
イツに持ち出された遺骨が、2018年に返
還された。
